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Materials 18 recull i analitza diversos aspectes de la crisi
(econòmica, de recursos i de valors) actual, posa en
evidència l’impacte que ha provocat al Baix Llobregat i
planteja algunes de les respostes que ja s’hi han donat.
La secció d'Articles, n’acull dos de dedicats a la història
local: el de Maria Valls, que parla de la primera indústria
tèxtil a Molins de Rei i el de Xavier Calderé sobre les
urbanitzacions del poble de Viladecans. També hi ha el de
Miquel Roa sobre la relació entre Barcelona i les pobla-
cions properes a través de les rondes.
Del dossier central volem dedicar especial atenció a l’arti-
cle de Carles Riba, que explica la crisi energètica global i
dóna propostes creatives de solucions a nivell local o
comarcal. Els combustibles fòssils estan en declivi i cal
posar l’èmfasi en les energies renovables. Aquest article
esdevé fonamental per entendre la situació en què ens
trobem no com un termini de temps al qual seguirà una
situació similar a la d’abans de la crisi, sinó com un punt
de partida d’una nova manera de viure. 
L’article d’Àngel Arroyes posa èmfasi en les oportunitats
que hem d’aprofitar de la crisi per al tercer sector, el de
l’economia social i l’associacionisme. El món associatiu
pateix ara un problema de finançament i per a resoldre’l
ens cal flexibilitat, adaptació i imaginació sempre posant
per davant els seus objectius i els seus valors. Cal que
entitats i associacions siguin reconegudes per la societat
i pels administradors polítics com a dinamitzadores del
territori i com a agents educatius en el seu sentit més
ampli.
En el seu article, Ramon Pons, president del PIMEC al Baix
Llobregat-L’Hospitalet, fa una anàlisi de cinquanta anys de
micro, petita i mitjana empresa al Baix Llobregat. Carles
Guilera, president de la delegació al Baix Llobregat de la
Cambra de Comerç, ens parla del paper de la Cambra i fa
un seguit de propostes per superar la crisi, especialment
des del paper dels sectors secundari i terciari.
Molt aportadores són les respostes a l’ entrevista que es
féu a destacats polítics, responsables de les administra-
cions públiques de la comarca, ajuntaments i Consell
Comarcal del Baix sobre les polítiques públiques en temps
de crisi: tots coincideixen a remarcar la importància del
foment de les xarxes ciutadanes i també de la captació i
foment de noves empreses.
Com a responsable de la Comissió de Recerca i per això
també de Materials 18, vull agrair la col·laboració de tots
els estudiosos i estudioses que han contribuït en aquesta
publicació; també la d’aquells que, amb les seves
ressenyes, ens han il·lustrat sobre les novetats  bibliogrà-
fiques de la comarca; al Consell de redacció, i, especial-
ment, a Josep Campmany responsable de la Revista, que
ha treballat amb dedicació i eficàcia, i a la Neus Ribas i
l’Esther Hachuel per la feina ímproba i ben feta.
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